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ࠔୠ⏲㡚ᴞࠕ̾᪝ᮇ࡞࠽ࡄࡾུᐖとࡐࡡណ࿝
World music - Its Reception in Japan and its Meaning
ࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈᑚ᪝ྡྷⱝಆࠈKOBINATA Hidetoshi
ࠈࠈࠈࠈࠈ
1. はじめに
ࠈࠔ௑⫀࠷ࡒୠ⏲㡚ᴞ࠿Ⰳ࠾ࡖࡒ͐ࠕࠉࠔ࠵ࡡ㡚ᴞࡢୠ⏲㡚ᴞࡓࡠ͐ࠕࠉࠔᮇᙔ࡞ୠ⏲㡚ᴞࡢ
ᴞࡊ࠷ࡠ͐ࠕ࡝࡜と࠷࠹᪝ᮇㄊࡡఌヨࡢࠉ࠵ࡱࡽ⪲࠷ࡒࡆと࠿࡝࠷ࡓࢀ࠹ࠊୌ⯙♣ఌ࡞࠽
ࡄࡾ㡚ᴞ࡞࠾ࢆࡌࡾゕㄕࡡ୯࡚ࠔୠ⏲㡚ᴞࠕと࠷࠹ゕ࠷ᅂࡊࢅ౐࠹ࡆとࡢࠉᜅࡼࡂ⌟ᅹࡵ
࡮とࢆ࡜࡝࠷とᛦࢂࡿࡾࠊ☔࠾࡞ 2007 ᖳࠉࠔୠ⏲㡚ᴞࠕࡡㄊࢅྱࡳ㢗ྞࡡ᭡⡘ 1 ࠿ฝ∟ࡈ
ࡿࡒ㝷ࡵࠉࡐࡡ᭡ビᩝࡡා㢄࡚ビ⩽ࡡ᯼᳔ࡢࠔࠔୠ⏲㡚ᴞࡡᮇࠕと࠷࠹ࠉ࠷ࡈࡈ࠾ெࡡណ
⾪ࢅࡗࡂࢰ࢕ࢹࣜࡡ஥඼࠿⌟ࡿࡒࠕ2 と㏑࡬ࡒࠊࡆࡿ࡞ࡵ㢌ࡄࡾࠊ᯼᳔ࡡ┷ណ 3 ࠿࡜ࡆ࡞࠵
ࡾ࠾ࡢとࡵ࠾ࡂࠉࡆࡡㄊࡢ࡝ࡋࡲ࠿⷟ࡂࠔெࡡណ⾪ࢅࡗࡂࠕࡡ࡚࠵ࡾࠊ
ࠈ➱⩽ࡡ಴ெⓏ⤊㥺࡚ࡵࠉࡆࡡㄊࢅெ࡞伝࠻ࡾとୌ█ࠔ"ࠕ࠿㢄࡞ᾃ࠾ࢆࡓࡻ࠹࡞ࠉெࠍ
ࡢࡐࡡහᐖ࡞とࡱ࡜࠹ᵕᏄࢅずࡎࡾࠊࠔᆀ⌣୕ࡡࡌ࡬࡙ࡡ㡚ᴞᩝ໩ࠕࠔெ㢦ࡡ㡚ᴞࡡ⥪మࠕ
ࡡࡆとࡓとᑛࡊහᐖࢅㄕ᪺ࡌࡾとࠉࠔ࠵࠵ࠉࠔẰ᪐㡚ᴞࠕࡡࡆと࡚ࡌࡠࠕࠉࡱࡒࡢࠔ࡚ࡢࠔࢠ
ࣚࢨࢴࢠ㡚ᴞࠕࡢථࡾࡡ㸴ࠕࠔJ-POP ࡢථࡾࡡ࠾㸴ࠕ࡝࡜とࡡཬᚺ࠿㏁ࡾࡡ࠿࢛ࢲ࡚࠵ࡾࠊ
஥ឺ࠿々㞟࡝ࡆと࡞ࠉ࠷ࢂࡹࡾけḚୠ⏲ࡡⰹ⾙㡚ᴞ࡞῕ࡂ㛭ࢂࡾᑍ㛓ᐓ࡚࠵ࡿࡣ࠵ࡾ࡮࡜ࠉ
ࡆࡡࠔୠ⏲㡚ᴞࠕ࡝ࡾゕⴝࡡᐁវ࠿ἓ࠾࡝࠷ᵕᏄࡵずཱི࡙ࡿࡾࠊ4
ࠈࡒࡓࡊ➱⩽ࡡᅂࡽ࡞࠷ࡾ㡚ᴞ◂✪⩽ࡡ㛣࡚ࡢࠉࡱࡒ≁࡞᪟ᮮࡡྞ⛘࡚ゕ࠻ࡣࠔẰ᪐㡚ᴞ
ࠈ⏕ㄊࠔୠ⏲㡚ᴞ World musicࠕとࡢࠔᆀ⌣୕ࡡࡌ࡬࡙ࡡ㡚ᴞᩝ໩ࠕࠔெ㢦ࡡ㡚ᴞࡡ⥪మࠕ࡚
࠵ࡾと࡙ࡊ ࡵࠉୌ⯙࡞ࡢ࡝ࡋࡲ࠿⷟ࡂᮅࡓ࡞ᏽ╌ࡊ࡝࠷ᴣᛍ࡚࠵ࡾࠊᮇ✇࡚ࡢࠉ᪝ᮇ࡞࠽ࡄࡾ
Ằ᪐㡚ᴞᏕ◂✪ྍࡵᣲࡽ㏁ࡽ࡝࠿ࡼࠉ⡷ᅗ࡚ࡡṌྍࠉࡆࡡᴣᛍࡡ᪝ᮇ࡫ࡡᑙථࢅ᳠チࡌࡾࠊࡆ
ࡡᴣᛍࡢ '60 ᖳ௥ࡻࡽ⡷ᅗࡡୌ㒂ࡡኬᏕ࣑࢜ࣛ࢞ࣖࣚ࡞Ⓡሔࡊࠉ㡚ᴞᩅ⫩࡞࠽࠷࡙ࡵࠔኣᩝ໩㡚
ᴞᩅ⫩ࠕとࡡ㛭౿࠾ࡼࡆࡡᴣᛍ࠿ᑙථࡈࡿࠉ'80 ᖳ௥㡥࠾ࡼ౐⏕ࡈࡿጙࡴࡒࠊ᪝ᮇ࡚ࡢࠉ᪺἖⥌
᩺௧ᚃࡡࠔ᮶Ὂࠕࠔ᮶Ὂ㡚ᴞࠕᴣᛍࡷࠉḚ⡷ࡡࠔẰ᪐㡚ᴞ㸝Ꮥ㸞ࠕ᪁Ἢㄵࡡ⛛ථࡡᚃࠉ'80 ᖳ௥ᮆ
࠾ࡼ౐⏕ࡈࡿࡒࠊ⌟ᅹࡡࢡ࣭ࣞࣁࣜ໩ࡡ᫤௥࡞࠽࠷ ࡙ࠉࡆࡡᴣᛍࡢ◂✪⩽࡚࠵ࡿᐁ㊮ᐓ࡚࠵ࡿࠉ
㡚ᴞ࡞ࡗ࠷࡙⩻ᐳࡌࡾ୕࡚ᚪ㡪ࡡ⩻࠻᪁と࡝ࡖࡒࠊ␏ᩝ໩こ⣪࠿ஹ㞟ࡌࡾ᪝ᮇࡡ㡚ᴞᩝ໩ࢅࡆࡡ
ちⅤ࠾ࡼ◂✪ࡌࡾࡆと࠿㔔こ࡞࡝ࡾ࡚ ࠵ࢀ࠹ࠊ
ࠈࠈࠈࠈ࣭࢞࣠ ࢺ࣭㸯ୠ⏲㡚ᴞ World musicࠉẰ᪐㡚ᴞᏕ Ethnomusicologyࠉ
ࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈẰ᪐㡚ᴞ Ethnic musicࠉ᮶Ὂ㡚ᴞ Oriental musicࠉ
ࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈኣᩝ໩㡚ᴞᩅ⫩ Multicultural music education
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Ꮥࠕ5 ࢅࣆ࢔࣭ࣜࢺとࡌࡾ⩽ࡡ㛣࡚ࡢࠔୠ⏲㡚ᴞࠕᴣᛍࡢࡻࡂ▩ࡼࡿ࡙࠽ࡽࠉኣࡂࡡ◂✪⩽
࠿ࡆࡡࣂ࣭ࢪ࣋ࢠࢷ࢔ࣇ࠾ࡼୠ⏲ࡡᵕࠍ࡝㡚ᴞࡡ◂✪ࡷᩅ⫩ࢅ᥆㐅ࡊ࡙࠷ࡾ⌟≟࠿࠵ࡾࠊ
ࠈᮇ✇࡚ࡢࡆ࠹ࡊࡒ≟Ἓࢅ๑ᥞ࡞ࡊ࡝࠿ࡼࠉ㛭㏻ᴣᛍ࡚࠵ࡾࠔẰ᪐㡚ᴞࠕࠔኣᩝ໩㡚ᴞࠕࠔ␏
ᩝ໩㡚ᴞࠕ࡝࡜ࡡ᪝ᮇ࡚ࡡུᐖྍࡷ◂✪ྍࢅⅤ᳠ࡊ࡙ࠉࠔୠ⏲㡚ᴞࠕࡡណ࿝ࢅ⩻ᐳࡌࡾࠊ
 ２. 「世界音楽」6 について
ࠈࠔୠ⏲㡚ᴞࠕࡡᴣᛍࡢࠉ࠷ࡗ㡥࠾ࡼ᪝ᮇ࡞ᑙථࡈࡿࡒࡡࡓࢀ࠹ࠊ1991 ᖳ࡞ࡢࠖࠉ ୠ⏲㡚
ᴞ࡫ࡡᣅᙽࠗと࠷࠹㢗ྞࡡ༟⾔ᮇ࠿ฝ⌟ࡌࡾࠊⴥ⩽ࡢけ࢓ࢩ࢓㡚ᴞࠉ≁࡞࢕ࣚࣤ㡚ᴞࡡ◂
✪⩽࡚࠵ࡾ᯼᳔ඔୌ࡚࠵ࡾࠊ⌟ᅹࠉᠻࠍ࠿⌦ゆࡊ࡙࠷ࡾណ࿝࡚ࡆࡡㄊࢅ㒼ࡊࡒ᪝ᮇㄊ᭡⡘
とࡊ࡙ࡢࠉ᭩ࡵ᪡࠷ࡵࡡ࡚࠵ࢀ࠹ࠊࡒࡓࡊࠉᮇ᭡ࡡ๧㢗࡞ࡢࠔẰ᪐㡚ᴞᏕථ㛓ࠕとࡵ࠵ࡽࠉ
᪟ᮮࡡྞ⛘ࡵెエࡌࡾࡆと࡚ࠉ᪟ᮮࡡᏕ⾙ฦ㔕ྞ⛘とࡡ᥃ྙࢅᅒࡖࡒとᛦࢂࡿࡾࠊᜅࡼࡂࠉ
ⴥ⩽ࡱࡒࡢฝ∟♣ࡡ⥽㞗㒂࠿ࠉ᝷ᏽㄖ⩽ࡡ≟Ἓࢅ㚯ࡲ࡙ࡐ࠹ึ᩷ࡊࡒࡡࡓࢀ࠹ࠊ
ࠈ᯼᳔ࡢࠉࠔࠔୠ⏲㡚ᴞࠕと࠷࠹ゕⴝࢅㄙ࠿᭩ิ࡞造ㄊࡊࡒࡡ࠾ࡢリࡼ࠾࡞ࡊ࡝࠷࠿ࠉࡌ
࡚࡞ 1956 ᖳ࡞ࢠࣜࢹ࣬ࢧࢴࢠࢪ Curt Sachs ࡢ㡚ᴞྍࡡᩅ⛁᭡࡞ࠖୠ⏲㡚ᴞᑚྍ A Short 
History of World Musicࠗ࡝ࡾࢰ࢕ࢹࣜࢅ௛ࡄ࡙࠷ࡒࠊ㸝୯␆㸞ࡆࡡㄊࡢࠔୠ⏲㡚ᴞࣈࣞ
ࢡ࣑ࣚ World Music Programࠕとࡊ࡙ࠉࡌ࡚࡞ 1965 ᖳ࡞ࡢ࢓࣒ࣛ࢜ࡡࢗ࢘ࢪࣛ࢓ࣤኬᏕ
ࡡẰ᪐㡚ᴞᏕ࣑࢜ࣛ࢞ࣖࣚࡡපᘟྞ⛘とࡊ࡙౐ࢂࡿ࡙࠷ࡒࠊࠕ7 とࠉࡆࡡㄊࡡཋㄊ World 
music ࡡ⡷ᅗ࡚ࡡṌྍ࡞よࡿ࡙࠷ࡾࠊ⡷ᅗ࡚ࡡࡆࡡㄊࡡ౐⏕࡞ࡗ࠷࡙᯼᳔ࡢࠉ⡷ᅗࡡẰ᪐
㡚ᴞᏕఌ (SEM) ࡡ➠ 23 ᅂᖳḗኬఌ (1976 ᖳ ࡡࢰ࢕ࢹࣜࠔヾㆉࡡᣉኬとୠ⏲㡚ᴞ Broad 
Awareness and World Musicࠕࡡౚࢅᣪࡅࠉࡐࡡᚃࠉⱝㄊᅥ࡚ࡆࡡㄊࡡ౐⏕ౚ࠿ቌຊࡊࡒ
とࡊ࡙࠷ࡾ8ࠊ☔࠾࡞ࠉ➱⩽ࡡ᥀ᰕ࡞ࡻࡖ࡙ࡵࠉࠔWorld musicࠕࢅ๑㏑ࡡណ࿝࡚౐⏕ࡌࡾౚࡢࠉ
࠽ࡻࡐ 1980 ᖳ௥ࡻࡽࡡࡻ࠹࡚࠵ࡾࠊ1930 ᖳ࡞ⱝᅗ࡚Ⓠ⾔ࡈࡿࡒ The Musical Times ࡡエ஥
࡞ࡢࠉ㯦ெࢤ࣭ࣚࢪࢡ࣭ࣜࣈ࠿⡷ᅗ࠾ࡼⱝᅗ࠽ࡻࡦḚᕗኬ㝛࡫ิࡴ࡙ⁿ዇᪉⾔ࢅ⾔࠹ࡆと
ࢅエ㏑ࡊࡒࡵࡡ࠿࠵ࡾ9。࣒ࣤࣁ࣭⮤㌗ࡡゕⴝとࡊ࡙ࠔworld musicࠕ࠿ࠉ⌟ᅹࡡ⏕Ἢとࡢ
␏࡝ࡽⓉெࡡ㡚ᴞࡡណ࡚౐⏕ࡈࡿࡾิ᭿ࡡౚࡓとᛦࢂࡿࡾࠊ
ࠈ᯼᳔ࡢࡆࡡㄊࡡណ࿝ࢅ᪺☔࡞ㄕ᪺ࡌࡾࡒࡴ࡞ࠉࠔᑛᩐẰ᪐ࡡ㡚ᴞࠕࠉࠔẰㅬ࣬Ằಐⰹ⬗ࠕࠉ
⌟௥㡚ᴞࠉ࣎ࣅ࣭ࣖࣚ㡚ᴞࡵࡐࡡ⠂ᅑ࡞ྱࡴࡾࡆとࠉⁿ዇ࠉష᭜㸝༳⮾ⁿ዇ྱࡳ㸞ࠉᩅ⫩
と࠷ࡖࡒ㡚ᴞࡡㅎὩິࠉ⯑㊸ࠉⁿ๸ࠉൢ♡࡝࡜㡚ᴞとᐠ᥃࡞㛭㏻ࡌࡾ⾪⌟㡷ᇡࡌ࡬࡙ࢅྱ
ࡳとㄕ᪺ࡊࡒᚃࠉୠ⏲㡚ᴞ◂✪࡞࠽࠷࡙ࡢࠉࠔᇱ♇Ⓩ࡝࣐࣭ࣖࢩࢨࣔࣤࢨࢴࣈࢅ᰷ᗇ࡞ᣚ
ࡔࠉ㡚ᴞ創造とᏕၡⓏ◂✪ࡡࣁࣚࣤࢪࡡ࠹ࡱࡂとࡿࡒࠉ┷ࡡណ࿝࡚ࡡࠔ㡚ᴞᐓࠕࡡᩅ⫩ࢅ
⌦᝷とࡌࡾ㸝୯␆㸞⥪ྙኬᏕ࡞࠽࠷࡙ࡻࡽຝᯕⓏ࡞◂✪ᩅ⫩࠿࡝ࡈࡿ࠹ࡾࠕと⤎ㄵࡊ࡙࠷
ࡾ10ࠊࡐࡡ 8 ᖳᚃ࡞ฝ∟ࡈࡿࡒྜྷࡋⴥ⩽ࡡୠ⏲㡚ᴞ࡞ࡗ࠷࡙ࡡ᭡⡘࡞࠽࠷࡙ࡵࠉࠔ᭡ྞ࡞ࠔୠ
⏲㡚ᴞࠕࢅ෗ࡌࡾ᭡∸࠿࠵ࡼࢂࡿ㸝୯␆㸞とࡆࢀ࠿ࠉࡆࡡࠔୠ⏲㡚ᴞࠕと࠷࠹ㄊ࠿࠷ࡖࡒ
࠷రࢅណ࿝ࡌࡾࡵࡡ࡝ࡡ࠾と࠷ࡖࡒࡆと࡞㛭ࡊ࡙ࡢࠉୌ⯙࡞ࡐࡿ࡮࡜▩ࡼࡿ࡙ࡢ࠷࡝࠷ࠕ
とࠉᨭࡴ࡙ࡆࡡᴣᛍ࠿ୌ⯙♣ఌ࡞ヾ▩ࡈࡿ࡝࠷ࡆと࡞よࡿ࡙࠷ࡾ11ࠊࡆࡿࡢࠉ࠵ࡾណ࿝ᙔ
↓ࡡࡆと࡝ࡡ࠾ࡵࡊࡿ࡝࠷ࠊと࠷࠹ࡡࡢࠉ㡚ᴞࡡ◂✪࡞㛭ࢂࡾெ㛣ࡡ㛣࡚ࡢࠉࡆࡡ⏕ㄊ࠿
ୠ⏲ࡡᵕࠍ࡝㡚ᴞࢅ⩻ᐳࡌࡾሔྙࡡࣂ࣭ࢪ࣋ࢠࢷ࢔ࣇとࡊུ࡙ࡄථࡿࡼࡿ࡙࠷ࡾࡵࡡࡡࠉ
ࡐࡡ㌗㎾࡞ࡵ࠷ࡾ㡚ᴞࡡᐁ㊮ᐓࡒࡔ࠿ࡆࡡᴣᛍ࡚⮤ࡼ࠿㛭ࢂࡾ㡚ᴞࢅࠔ┞ᑊ໩ࠕࡊ࡙╈ࡴ
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ࡾࠔ⤊㥺ࢅ✒ࡳࠕ࡞ࡢࠉ᫤㛣࠿࠾࠾ࡾᩅ⫩࠿ᚪことᛦࢂࡿࡾ࠾ࡼ࡚࠵ࡾࠊࡱࡒ୯㧏➴ᩅ⫩
࡞࠽ࡄࡾᩅ⛁ࠔ㡚ᴞࠕ࡚ࡵࠉ᪟ᮮࡻࡽࡢୠ⏲ࡡᵕࠍ࡝㡚ᴞ࡞ࡗ࠷࡙ずࡾ࣬⫀ࡂᶭఌ࠿ቌ࠻
ࡒ࡞ࡵ࠾࠾ࢂࡼࡍࠉࡐࡡᩅ⫩ࡡᇱ♇࠿けὊⓏ࡝㡚ᴞࡡず᪁ࡷᴣᛍ࡞ᇱ♇ࢅ⨠࠷࡙࠷ࡾ≟Ἓ
࠿࠵ࡾࠊࡱࡒࠉୠ⏲㡚ᴞ࡞㛭ࡊ࡙⮤ಘࢅᣚࡖ࡙ᩅ࠻ࡼࡿࡾᩅဤࡡ๪ྙࡵᑛ࡝࠷ࡆとࡢ☔࠾
࡚࠵ࡾとᛦࢂࡿࡾࠊࡱࡒ᪝ᖏ⏍Ὡࡡ୯࡚ࠉ࣒ࢸ࢔࢓࡝࡜ࢅと࠽ࡊ࡙᥃ࡌࡾ㡚ᴞࡢࡷࡢࡽᅸ
಻Ⓩ࡞けὊ㡚ᴞ࡞ᇱ♇ࢅ⨠ࡂ࣎ࢴࣈࢪ࡝࡜࡚࠵ࡾࡒࡴࠉࠔୠ⏲ࡡ㡚ᴞࡡ⥪మࠕとゕࢂࡿ࡙ࡵࠉ
ᐁវ࡚ࡀ࡝࠷ࡆとࡢ࠵ࡾ⛤ᗐ⌦ゆ࡚ࡀࡾࠊࡒと࠻ࠉTVࢤ࣏࣭ࢨࣔࣜࡷ᫆⏤㡚ᴞ࡞࠽࠷࡙
⮤ฦࡡ▩ࡼ࡝࠷ᴞჹࡡ㡚࠿౐⏕ࡈࡿ࡙࠷ࡒとࡊ࡙ࡵࠉᇱ♇Ⓩ▩ㆉ࡝ࡊ࡞ࡢ⪲ࡀὮࡊ࡙ࡊࡱ
࠹ࡡࡲ࠾ࡵ▩ࡿ࡝࠷ࠊ
ࠈࡆࡡᴣᛍࡡᑙථࡢࠉ㡚ᴞᩝ໩ࡡ⛛ථࡡሔ࡞࠽ࡄࡾࠔපⓏུᐖࠕ12 ࡡ㡷ᇡ࡚⾔ࢂࡿ࡙࠷ࡾ
ṹ㝭ࡓと⩻࠻ࡼࡿࡾࠊୌ⯙Ⓩ࡞㡚ᴞ࡞よࡿࡾெࠍࡷ㡚ᴞᐁ㊮ᐓ࡞ࡆࡿ࠿ུᐖࡈࡿ࡙࠷ࡂࡒ
ࡴ࡞ࡢࠉᩅ⫩とၤⵒࠉ࠵ࡾ࠷ࡢࡆࡿࡼࡡெࠍࡡࠔ⚶Ⓩ࡝ࠕ⮾࿝࠿ႋ㉫ࡈࡿ࡙ࠉ⮤୹ⓏᏕ⩞
࠿㐅ᒈࡌࡾࡒࡴࡡ㛏࠷᫤㛣࠿ᚪこ࡚࠵ࡾとᛦ࠹ࠊࡱࡒࠉࠔୠ⏲㡚ᴞ  ெ㢦ࡡ㡚ᴞࡡ⥪మࠕ
ࡡណ࿝ࢅࠉධ࡙ࡡ♣ఌࡡெࠍ࠿ᣚࡗࡆとࡢࠉ⌟᫤Ⅴ࡚ࡢ⌦᝷࡞ࡊ࠾㐛ࡁ࡝࠷とࡵ⩻࠻ࡾࠊ
ெ㢦ධమ࠿ᆀ⌣⎌ሾࢅ⩻៎ࡊࡒ┤࢙ࢾ࡞ྡྷ࠾࠹ࡆと࠿⌦᝷࡚ࡢ࠵ࡾ࠿ࠉᐁ㊮ࡢ㞬ࡊ࠷ࡆと
と㢦జࡌࡾ⌟㇗࠾ࡵࡊࡿ࡝࠷ࠊ
 ３. 米国における「多文化音楽」と「世界音楽」
ࠈ୕㏑ࡡࡻ࠹࡞ࠉࠔୠ⏲㡚ᴞࠕᴣᛍࡢ⡷ᅗ࠾ࡼ⏍ࡱࡿࠉ࠷ࢂࡹࡾẰ᪐㡚ᴞᏕࢅࣆ࢔࣭ࣜࢺ
とࡌࡾ㡚ᴞ◂✪⩽ࠉ㡚ᴞᩅ⫩◂✪⩽࣬ᩅ⫩⩽ࡡ㛣࡚ᬉཀྵࡊ࡙࠷ࡖࡒࡆと࠿ࢂ࠾ࡾࠊࡆࡆ࡚
ࡢࠉ⡷ᅗࡡ㡚ᴞᩅ⫩࡞࠽ࡄࡾࠔୠ⏲㡚ᴞࠕ࡞ࡗ࠷࡙᳠チࡊ࡙ࡲࡻ࠹ࠊ
ࠈᓘ 13 ࡢࠉThe National Association for Music Education㸝NAf ME14㸞ࡡฝ∟∸ Music 
Educators Journal࠽ࡻࡦMulticultural Perspectives for Music Education 3rd edition15㸝௧ୖࠉ
MPME3 とࡌࡾ㸞ࢅࢦ࣭࣊࢕ࡊ࡙ࠉ⌟ᅹࡡ⡷ᅗ࡞࠽ࡄࡾኣᩝ໩㡚ᴞᩅ⫩ࡡິྡྷࢅ᥀ࡖࡒࠊ
ᓘࡢࡐࡡິྡྷࢅࡱとࡴ࡙ࠉࠔ1950 ᖳ௥࠾ࡼ 1960 ᖳ௥ࡡපẰᶊ㐘ິࡡᙫ㡢ࢅུࡄ࡙Ⓠᒈࡡ
඗ࡊ࠿⌟ࡿࠉ1980 ᖳ௥࡞࡝ࡾと㡚ᴞᩅ⫩⩽ࡡ㛣࡚ࡵኣᩝ໩㡚ᴞᩅ⫩ࡡ㛭ᚨࡡ㧏ࡱࡽ࠿ず
ࡼࡿࡾࡻ࠹࡞࡝ࡾࠕ16とࡊ࡙࠷ࡾࠊࡐࡡ୕࡚ࠉ1960 ᖳ௥௧ᚃ࡞ኣᩝ໩㡚ᴞᩅ⫩ࡡᐁ㊮࠿㐅
ࢆࡓୌ᪁ࠉኣᩝ໩ࡡ㡚ᴞ伝統࡞ᑊࡊ࡙↋㛭ᚨ࡝㡚ᴞᩅ⫩⩽ࡵᏋᅹࡌࡾࡆとࡵ⣺௒ࡊ࡙࠷ࡾࠊ
ࡱࡒࠉኣᩝ໩㡚ᴞᩅ⫩と LEP(Limited English Proficiency17 ࡡ⏍ᚈ࡞㛭ࡌࡾㄚ㢗࠿୘ྊ
ฦ࡚࠵ࡾࡆとࠉ㒌ᕰ㒂࡞࠽ࡄࡾᩝ໩Ⓩ࣏࢕ࢿࣛࢷ࢔࠿㞗ࡱࡾᏕᰧ⌟ሔ࡞࠽࠷࡙ࠉᩅᖅ࠿⏍
ᚈࡡᩝ໩Ⓩ⫴ᬊࢅ⩻៎ࡊࡒࢠࣚࢪ㐘ႜࢅ⾔࠹㝷࡞ࠉኣᩝ໩㡚ᴞᩅ⫩࠿ᙲ❟ࡗとࡡሒ࿈ࢅ⣺
௒ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡆࡿࡼࡡࡆと࠾ࡼ⌦ゆ࡚ࡀࡾࡡࡢࠉ⡷ᅗ࡞࠽ࡄࡾኣᩝ໩㡚ᴞᩅ⫩ࡢࠉࢾ࢕ࢨࣘ
ࣤᅗᐓとࡊ࡙ࡡ⡷ᅗᅗහ࡞Ꮛᅹࡌࡾᩝ໩Ⓩ࣏࢕ࢿࣛࢷ࢔࡫ࡡ⌦ゆࢅ᥆㐅ࡊࠉࡐࡿ࡞ࡻࡽᅗ
ᐓ統ྙࢅᙁ໩ࡌࡾ┘Ⓩ࠿⫴ᬊ࡞Ꮛᅹࡌࡾࡆと࡚࠵ࡾࠊୌ᪁᪝ᮇ࡞࠽ࡄࡾኣᩝ໩ᛮࡡ㆗ㄵࡢࠉ
ᮅࡓᮅⓆ㐡ࡓとᛦࢂࡿࡾࠊ
ࠈࡆࡆ࡚Ἰណࡌ࡬ࡀⅤࡢࠉ⡷ᅗࡡኣᩝ໩㡚ᴞᩅ⫩࡞࠽࠷࡙ࡢࠉ⏕ㄊࠔኣᩝ໩ࡡ㡚ᴞࠕ࠿ࠔୠ
⏲ࡡᵕࠍ࡝㡚ᴞࠕ㸝けὊ㡚ᴞ௧አࡡ㡚ᴞ㸞と࡮࡯ྜྷ⩇ㄊとࡊ࡙⏕࠷ࡼࡿ࡙࠷ࡾとࡡᓘࡡᣞ
ᦤ 18 ࡚࠵ࡾࠊࡐࡿ࡞ࡵ࠾࠾ࢂࡼࡍࠉMPME3 ࡡ➠ 2 ∟࡚ࡢཱིࡽ୕ࡅࡼࡿ࡝࠾ࡖࡒ࣭ࣙࣞࢴ
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ࣂࡡ㡚ᴞ࠿ࡆࡡ➠ 3 ∟࡚ࡢཱིࡽ୕ࡅࡼࡿࠉࢩࣔࢫࡷࣞࢴࢠࠉ࣭࣠ࣜࢺࣄ࣭ࢹと࠷ࡖࡒࢩࣔ
ࣤࣜ࠿≺❟❮࡞Ⓠᒈࡊ࡙࠷ࡾと࠷࠹19ࠊ᤭ᴏ࣑࢜ࣛ࢞ࣖࣚࡡᐁ㊮とࡐࡡ᳠ゞࢅ㏳ࡋ࡙ࠉࣂ࣭
ࢪ࣋ࢠࢷ࢔ࣇ࡞ࡵᖕ࠿ฝ࡙ࠉ┷ࡡࠔୠ⏲㡚ᴞࠕᴣᛍ࡞㎾ࡘ࠷࡙࠷ࡾࡡ࠾ࡵࡊࡿ࡝࠷ࠊ
ࠈ๑㏑ࡡ᯼᳔࡞ࡻࡾሒ࿈࡞࠽࠷࡙ࡵࠉ1980 ᖳ௥ࡻࡽ◂✪ฦ㔕࡚ୠ⏲ࡡࡈࡱࡉࡱ࡝㡚ᴞࢅ
ࠔୠ⏲㡚ᴞࠕᴣᛍ࡚⩻ᐳࡌࡾࣂ࣭ࢪ࣋ࢠࢷ࢔ࣇ࠿ᾈ㏩ 20 ࡊࡒと࠷࠹ࠊ⥪ྙࡊ࡙⩻࠻ࡿࡣࠉ
◂✪とᩅ⫩ࡡ୦㟻࡞࠽࠷࡙ࠉࡆࡡᴣᛍ࠿ᐁ⏕Ⓩ࡝ࡵࡡと࡝ࡖ࡙࠷ࡾと⩻࠻ࡾࡆと࠿࡚ࡀࡾࠊ
 ４.「民族音楽」と「東洋音楽」
ࠈࠔẰ᪐㡚ᴞࠕࡡㄊࡢࠉ࠷ࡗ㡥࠾ࡼ᪝ᮇ࡚౐⏕ࡈࡿ࡙࠷ࡾࡡࡓࢀ࠹࠾ࠊୌ᪁ࠉけὊ㡚ᴞᩝ
໩ࡡᑊᴣᛍとࡊ࡙ࠔ᮶Ὂ㡚ᴞࠕ21 と࠷࠹⏕ㄊࡵ⌟Ꮛࡌࡾࠊࡆࡿࢅ඙࡞᳠ゞࡌࡾࠊ⌟ᅹ࡚ࡵ
ࡆࡡ⏕ㄊࡢࠔୌ⯙♣ᅆἪெࠈ᮶Ὂ㡚ᴞᏕఌࠕと࠷࠹Ꮥఌࡡྞ⛘࡞ࡵ౐⏕ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࠔẒ
㍉㡚ᴞᏕ㸝Ằ᪐㡚ᴞᏕࡡ๑㌗㸞ࡡ◂✪⩽と᪝ᮇ㡚ᴞ◂✪⩽࠿୯ᚨ࡞࡝ࡖ࡙ࠉ᪝ᮇࢅྱࡳ᮶
Ὂㅎᅗࡡ㡚ᴞࢅ◂✪ࡌࡾࡆとࢅ┘Ⓩ࡞ࠉ᫓࿰ 11 ᖳ㸝1936 ᖳ㸞࡞シ❟ࡈࡿࠕ22 とපᘟࢗ࢘ࣇ
ࢦ࢕ࢹ࡞࠵ࡾࡻ࠹࡞ࠉࡆࡡᏕఌࡢ㛏࠷Ṍྍࢅᣚࡗ◂✪⩽ᅆమ࡚࠵ࡾࠊ᫓࿰ิ᭿࡞ࡢࠔ᮶Ὂ
㡚ᴞࠕࡡ⏕ㄊ࡞ࡈࡊ࡙㐢࿰វ࠿࡝ࡂࠉ᪝ᮇࢅྱࡳ࢓ࢩ࢓ㅎᅗࡡ㡚ᴞࡡ◂✪ᅆమ࡚࠵ࡾࡒࡴࠉ
けὊ㡚ᴞᩝ໩࡞ᑊ⨠ࡌࡾࡵࡡとࡊ࡙ࡆࡡ⏕ㄊࢅ౐⏕ࡊࡒと⩻࠻ࡼࡿࡾࠊࡐࡡ⤊⦃ࡷ⌟≟と
ࡡᩒྙᛮࡢࡈ࡙࠽ࡀࠉ⌟ᅹࡡᮇᏕఌ࡞ࡢ᪝ᮇ࡞࠽ࡄࡾࠔୠ⏲㡚ᴞࠕ◂✪⩽ࡡኣࡂ࠿ᡜᒌࡊ
࡙࠽ࡽࠉỀ‵ࡡ㧏࠷ㄵᩝ࣬ ฝ∟∸ࢅ⏍ᠺࡊ࡙࠷ࡾ23ࠊࡱࡒࠉࡆࡡᏕఌࡡ୹こ࣒ࣤࣁ࣭࡚࠵ࡖ
ࡒᓃ㑌ᠺ㞕༡ኃ࡞ࡻࡾ᭡⡘ࠖ᮶Ὂ㡚ᵱྍ୕࡞᪂ࡄࡾ༰ᗐ㡚ᵱࡡណ⩇ 2ࠗ4 ࡡษ⾔ࡢ 1942 ᖳ
࡚࠵ࡾࠊࡗࡱࡽࠔ᮶Ὂ㡚ᴞࠕࡢࠉྍᏕ࡞࠽ࡄࡾࠔけὊྍࠕࠔ᮶Ὂྍࠕとࡡ 2 ฦἪࡡࣂ࣭ࢪ
࣋ࢠࢷ࢔ࣇࡡ୯࡚ࠉࠔけὊࠕ࡚ࡢ࡝࠷࠾ࡼࠔ᮶Ὂࠕ25 ࡚࠵ࡽࠉࠔけὊ㡚ᴞࠕ࡚ࡢ࡝࠷ࡵࡡࡢࠔ᮶
Ὂ㡚ᴞࠕとฦ㢦ࡈࡿࡒࡡ࡚࠵ࡾ26ࠊࠔけὊ㡚ᴞྍࠕとࠔ᮶Ὂ㡚ᴞྍࠕ27ࠉࠔけὊྍࠕとࠔ᮶Ὂྍࠕࠉ
ࠔけὊᛦ᝷ࠕとࠔ᮶Ὂᛦ᝷ࠕࠉࠔけὊ༈Ꮥࠕとࠔ᮶Ὂ༈Ꮥࠕࠉ࠵ࡾ࠷ࡢࠔけὊᘋ⠇ࠕとࠔ᮶Ὂ
ᘋ⠇ࠕࡡࡻ࠹࡞ࠉୠ⏲ࢅけὊと᮶Ὂ࡞ 2 ฦࡊ࡙ࠉ᮶Ὂࢅ࢓ࢩ࢓ධᇡとヾ▩ࡊࡒࡡ࡚࠵ࡾ28ࠊ
ࡱࡒࠉᴞჹ࡞ࡗ࠷࡙ࡵࠔけὊᴞჹ㸝ࡱࡒࡢ༟࡞ᴞჹ㸞ࠕとࠔẰ᪐ᴞჹࠕ29 ࡡᘒืἪ࠿ࡆࡿ࡞
⩞࠹ࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊ⌟ᅹࡡ᮶Ὂ㡚ᴞᏕఌ࡞ࡢࠉ࢓ࣆࣛ࢜ࡷࠉ࢛ࢬ࢓ࢼ࢓ࠉ୯༞⡷ࡡ㡚ᴞᩝ໩
◂✪⩽ࡵᡜᒌࡌࡾࡒࡴࠉᏕఌྞ⛘ࡢࡐࡡහᐁ࡞࠾ࡲྙࡖ࡙࠷࡝࠷とᛦࢂࡿࡾࠊ
ࠈࡆࡡࡆとࡻࡽࠉ᪺἖⥌᩺ᚃ࠾ࡼ➠஦ḗୠ⏲ኬᡋࡱ࡚ࡡ᭿㛣࡞ࡢࠉ᪝ᮇெ࠿ᆀ⌣ධᇡࢅち
㔕࡞ථࡿ࡙㡚ᴞᩝ໩ධమࢅ⩻ᐳࡊࡒࢂࡄ࡚ࡢ࡝࠷ࡆと࠿ㄖࡲཱིࡿࡾࠊࡱࡒࠉ≁࡞ኬ᮶லභ
ᰜᅥとࡡ㛭౿࠾ࡼࠉࠔ༞᪁ࠕ㸝᮶༞࢓ࢩ࢓㸞ࡱࡒࡢࠔ༞Ὂࠕ㸝࣐ࢠࣞࢾࢨ࢓㸞ࡡ㡚ᴞࢅྱࡳ
᝗ເ࡞᪝ᮇெࡡἸ┘࠿㞗ࡱࡖࡒࡆとࡵ࠵ࡽࠉࡆࡡᏕఌࡡ୹こ࣒ࣤࣁ࣭㯦Ἁ㝧᭽ࡵࣁࣛᓞࠉ
ࢰ࢕ࠉ᮶༞࢓ࢩ࢓㡚ᴞࡡ◂✪ࢅኣࡂⓆ⾪ࡊࡒ30ࠊࡆ࠹ࡊࡒ᮶༞࢓ࢩ࢓㡚ᴞ◂✪ࡷᴞჹ࡞ࡗ
࠷࡙ࡡ◂✪ 31 ࡞ᇱࡘࡀࠉ㡚㝭ࡡⓆ⏍࠾ࡼ㡚ᴞࡡ㉫″ࢅ⩻ᐳࡌࡾㄵ⩻ࡵⓆ⾪ࡊࡒ32ࠊࡆࡡ㡚
㝭ㄵࡢࠉ⮤↓ಶ㡚ࡡࡲ࡚ⁿ዇ࡈࡿࡾࣆ࢒ࣤࣆ࢒࣭࣒ࣝࣤࣞࢸ࢔ Fanfarenmelodie ࠾ࡼ㡚㝭
ࡡࠔ㐅໩ࠕࡱࡒࡢ㡚ᴞࡡ㉫″ࢅㄕ᪺ࡊࡻ࠹とࡊࡒࡵࡡ࡚ࠉ㯦ἉࡢẒ㍉㡚ᴞᏕⓏ࢓ࣈ࣭ࣞࢲ
ࢅྫྷᏽࡊ࡝࠿ࡼࡵࠉᴗࡴ࡙Ẓ㍉㡚ᴞᏕⓏ࢓ࣈ࣭ࣞࢲࡷ◂✪ᑊ㇗ࢅ⤽ᢆࡊࡒࡵࡡと࡝ࡖࡒࠊ
ࠈࠔẰ᪐㡚ᴞࠕࡢ ethnic musicࠉࠔẰ᪐㡚ᴞᏕࠕࡢ ethnomusicology ࡡ⩳ズㄊとࡊ࡙ᑙථࡈ
ࡿࡒと⩻࠻ࡼࡿࡾࠊࡆࡡㄊࡡ᪝ᮇெ࡞ࡻࡾิฝࡢᇷහᩏ୔࠿ⴥࡊࡒࠖୠ⏲Ằ᪐㡚ᴞ 3ࠗ3 ࡚
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࠵ࡾ࠿ࠉࡐࡡᑊ㇗ࡢ໪࢓ࣆࣛ࢜ࢅྱࡳけ࢓ࢩ࢓㡚ᴞࠉ࢟ࣛࢨࣔࢅྱࡳ᮶Ḛㅎᅗࠉ⌟ᅹࡡࣞ
ࢨ࢓㏻㑝ㅎᆀᇡࠉ໪Ḛࠉ⌟ᅹࡡUKࢅྱࡳけḚㅎᆀᇡ࡚࠵ࡖࡒࠊ᮶࢓ࢩ࢓ࠉ᮶༞࢓ࢩ࢓ࠉ
༞࢓ࢩ࢓ࠉ࢛ࢬ࢓ࢼ࢓ࠉ༞໪࢓࣒ࣛ࢜࠿ᤴ㝎ࡈࡿࡒࡆと࡞ࡐࡡ≁ᚡ࠿࠵ࡾࠊࡆࡡሔྙࡡࠔୠ
⏲ࠕ࡞ࡢࠉ࢜࢕ࣁࣜᓑ௧᮶࠿ྱࡱࡿ࡙࠷࡝࠷ࡡ࡚࠵ࡾࠊ⡷ᅗ⏻Ꮥ⤊㥺࠿࠵ࡾష᭜ᐓ࣬㡚ᴞ
ビㄵᐓ࡚ᨲ㏞ࡷⴥషࢅ㏳ࡋ࡙けὊ㡚ᴞࡡᬉཀྵࢅ⾔ࡖࡒᇷහ࡞とࡽࠉ࢓ࢩ࢓ㅎᅗࡢណㆉࡡ୕
࡚ࡵ㐪࠷Ꮛᅹࡓࡖࡒࡡࡓࢀ࠹ࠊ
ࠈᡋᚃ࡞࡝ࡾとࠉࡆ࠹ࡊࡒᆀᇡࡡ೩ࡽࡵḗ➠࡞ゆᾐࡈࡿࡾലྡྷと࡝ࡽࠉ๑㏑ࡡ᮶Ὂ㡚ᴞᏕ
ఌ㛭౿⩽࠿ᵕࠍ࡝ᆀᇡࡡ㡚ᴞᩝ໩࡞㛭ࡌࡾㄵ⩻ࢅⓆ⾪ࡊࡒࠊ1953 ᖳⓆ⾔ࡡࠖ 創ඔ㡚ᴞㅦᗑࠗ
ࢨ࣭ࣛࢫࡡ➠ 4 ᕬ34 ࡢ♣ఌと㡚ᴞࢅࢷ࣭࣏࡞ࡊࡒᕬ࡚ࠉࠔẰ᪐と㡚ᴞࠕࡡ㡧┘ࡡୖ࡞୯ᅗ
㡚ᴞࡡᑍ㛓ᐓᓃ㑌ᠺ㞕࡞ࡻࡾ⥪ㄵ࡞⤾ࡄ࡙ࠉẰㅬ◂✪㸝Ằಐ㡚ᴞ◂✪㸞ࠉẒ㍉㡚ᴞᏕྍ࡝
࡜ࡡ⌦ㄵࢅ᡽ࡖࡒㄵ⩻ࠉࡐࡡᚃࡡ྘ㄵとࡊ࡙Ḛ⡷ࡡẰ᪐㡚ᴞ >ཋᩝ࣏࣏ @ࠉけ࢓ࢩ࢓ࠉ༞
࢓ࢩ࢓ࠉ᮶༞࢓ࢩ࢓ࠉ᮶࢓ࢩ࢓ࠉ᪝ᮇ࡝࡜࠿᡽ࢂࡿ࡙࠷ࡾࠊ᪝ᮇ࡞࠽ࡄࡾࠔẰ᪐ࡡ㡚ᴞࠕ
ࡡ◂✪ࡢࠉᐁ㈹Ⓩ࡞ࡢᡋᚃ࠾ࡼ㐅ᒈࡊࡒと⩻࠻ࡼࡿࡾࠊ
ࠈࡆ࠹ࡊࡒ◂✪⩽࡞ࡻࡾㄵᩝࡷၤⵒ᭡ࡡⓆ⾔࠿ࠉḚ⡷࡞࠽ࡄࡾẰ᪐㡚ᴞᏕ
ethnomusicology と࡜ࡡࡻ࠹࡝㛭౿࡞࠵ࡖࡒ࠾ࡢ⮾࿝࠵ࡾⅤ࡚࠵ࡾࠊ࠷ࢂࡹࡾ
ethnomusicology ࡢࡐࡡཿ඼とࡈࡿࡾ Jaap Kunst ࡡⴥష35 ࡞ࡻࡽ᪟ᮮࡡẒ㍉㡚ᴞᏕ࠾ࡼ
Ửืࡊ࡙  ᖳ࡞☔❟ࡊࡒとࡈࡿࡾࠊẰ᪐㡚ᴞᏕࡢࠉࠔࡌ࡬࡙ࡡ㒂᪐㡚ᴞ >ཋᩝ࣏࣏  
tribal music@ とẰಐ㡚ᴞ >folk music@ ࠽ࡻࡦ㟸けὊࡡ࠵ࡼࡹࡾ⛸ࡡⰹ⾙㡚ᴞࢅㄢᰕࠕࡊࠉ
ࠔ㡚ᴞࡡ♣ఌᏕⓏഁ㟻と㡚ᴞ୕ࡡᩝ໩よንࠉౚ࠻ࡣአᅗ㡚ᴞࡡこ⣪ࡡ␏⛸ΊྙⓏᙫ㡢ࠕࢅ
◂✪ࡌࡾと Kunst ࡢᏽ⩇ࡌࡾ36ࠊࡱࡒࠉけὊࡡⰹ⾙㡚ᴞࠉ࣎ࣅ࣭ࣖࣚ㸝ፑᴞ㸞㡚ᴞࡢࠉࡐ
ࡡᑊ㇗࡚ࡢ࡝࠷とࡵ㏑࡬࡙࠷ࡾࠊྜྷ᭡࡚ࡢẰ᪐㡚ᴞᏕࢅࠔࡱࡓⱕ࠷⛁Ꮥࠕとࡵ㏑࡬࡙࠽ࡽࠉ
ྜྷ᭡ࡡ᪟∟ࡡ᭡⡘Ⓠ⾔ᖳ࡚࠵ࡾ 9 ᖳ࡮࡜๑ࡻࡽࠉࡆ࠹ࡊࡒࢤࣤࢬࣈࢹࡢᙴࡡ㢄ࡷᏕ⏲࡚㔂
ᠺࡈࡿࡒと⩻࠻ࡼࡿࡾࠊ᪟ᮮࡡẒ㍉㡚ᴞᏕࡢࠉୠ⏲ࡡᵕࠍ࡝㡚ᴞࡡ㡚㡢Ⓩഁ㟻と㡚ᚂࡷ㡚
㝭ࠉᴞჹࣀ࣭ࢺࢗ࢘࢓ࡡẒ㍉◂✪ࢅ⾔ࡖࡒ࠿ࠉࡐࡆ࡞ᚉ஥ࡊࡒḚ⡷ெࡡ◂✪࡞₧ࡳけὊ୯
ᚨ୹⩇࡞ᑊࡌࡾཬ┤࠾ࡼࠉKunst ࡡᏽ⩇ࡌࡾ࢓ࣈ࣭ࣞࢲ࡞ን໩ࡊ࡙࠷ࡖࡒࠊ
ࠈࡆࡆ࡚⮾࿝῕࠷ࡡࡢࠉྜྷ᫤᭿࡞᪝ᮇ࡚ࡵࠔẰ᪐ࡡ㡚ᴞࠕࡡ⏕ㄊἪ࡚ୠ⏲྘ᆀࡡ㡚ᴞࢅᛍ
㢄࡞ࡊࡒ◂✪࠿᥆㐅ࡈࡿࠉࡆࡿ࠿ࡷ࠿࡙ኬᏕ࡞࠽ࡄࡾㅦ⩇ྞࠔẰ᪐㡚ᴞᏕࠕࡡᑙථ࡞࡝ࡾ
ࡆと࡚࠵ࡾ37ࠊࡱࡒࠉ造ㄊ⾪⌟࠾ࡼⱝㄊᵾ‵ㄊᙙ࡫ࡡን໩࡞ྜྷㄢࡊ࡙ࠉ᪝ᮇㄊࡵ⤎ᯕⓏ࡞ࠔẰ
᪐Ⓩ㡚ᴞᏕ ethno-musicologyࠕ࠾ࡼࠔẰ᪐㡚ᴞᏕ ethnomusicologyࠕࠉ࠽ࡻࡦࠔẰ᪐ࡡ㡚
ᴞࠕ࠾ࡼࠔẰ᪐㡚ᴞࠕ࡫ን໩ࡊࡒと⩻࠻ࡼࡿࡾࡆと࡚࠵ࡾࠊḚ⡷࡞࠽ࡄࡾࡆࡡฦ㔕ࡡິྡྷ
࠿࠷ࡔ᪡ࡂ᪝ᮇ࡞ࡵᙫ㡢ࢅ୙࠻ࡒࡡ࡚࠵ࡾࠊࡱࡒ୕エࡡᏽ⩇࡞↯ࡼࡊࠉࠔẰ᪐Ⓩ㡚ᴞᏕࠕࠉࠔẰ
᪐㡚ᴞᏕࠕࠉࠔẰ᪐ࡡ㡚ᴞࠕࠉࠔẰ᪐㡚ᴞࠕࡡᑊ㇗ࡷᴣᛍࡢࠉ㟸けὊࡡ㡚ᴞࡡណ࿝ྙ࠷࠿ᙁ࠷
ࡆとࡵ⌦ゆ࡚ࡀࡾࠊࡐࡡណ࿝࠾ࡼࡵࠉ᪝ᮇெ࡞とࡽࠔ᮶Ὂ㡚ᴞࠕࢅ᡽࠹ฦ㔕࠾ࡼࠔẰ᪐㡚
ᴞᏕࠕ࡫ࡡን㐼ࡢ⮤↓࡝ን໩࡚࠵ࡖࡒ࠾ࡵࡊࡿ࡝࠷38ࠊ
ࠈࡆ࠹ࡊࡒ≟Ἓ࡚ࠉࠔẰ᪐㡚ᴞࠕ࠵ࡾ࠷ࡢࠔẰ᪐㡚ᴞᏕࠕࡢ㡚ᴞࡡୌฦ㔕とࡊ࡙࠵ࡾ࠷ࡢ
㡚ᴞᏕ㸝ᴞ⌦㸞ࡡ≁ᏽ㡷ᇡとࡊ࡙ࡡヾㆉ࠿ጙࡱࡽࠉ◂✪ᠺᯕ࠿⵫✒ࡈࡿ࡙ࡀࡒࠊとྜྷ᫤࡞ࠉ
ࡐࡡ◂✪ᠺᯕࡵ㘋㡚∸ࡡၛᴏฝ∟ࡷ㡚ᴞ᭡ฝ∟࡞ࡻࡽୌ⯙♣ఌ࡞ᬉཀྵࡊ࡙࠷ࡖࡒ39ࠊ࢞ࣤ
ࢡࣝࢤ࣭ࢺࡷࣄࢠࢰ࣭࡝࡜࠿ࠉ◂✪⩽࡞ࡻࡾࣆ࢔࣭ࣜࢺ㘋㡚ࡷᮮ᪝ⁿ዇⩽ࡡࢪࢰࢩ࢛㘋㡚
ࢅ LPࠉCDࠉLDࠉDVD ࡝࡜࡚ฝ∟ࡊࡒ40ࠊࡱࡒࡆࡿࡼ࡞㛭ࡌࡾ࢝࢕ࢺᮇࡵฝ∟ࡈࡿࡒ41ࠊ
ࡒࡓࡊࡐࡿ࠿ᨶ࡞ࠉけὊ㡚ᴞとẰ᪐㡚ᴞࡢ␏࡝ࡾࡵࡡ࡚࠵ࡾとࡡ⩻࠻᪁࠿ᗀࡱࡖࡒࡆと࡞
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ࡢἸណࡊ࡝ࡄࡿࡣ࡝ࡼ࡝࠷ࠊࡆࡡヾㆉࡆࡐࠉけὊⰹ⾙㡚ᴞࡵྱࡴࡒໜᣋᴣᛍ࡚࠵ࡾࠔୠ⏲
㡚ᴞࠕᴣᛍࡡୌ⯙♣ఌ࡫ࡡᬉཀྵࢅ㐔ࡼࡎࡾཋᅄࡡୌࡗ࡚࠵ࡾと⩻࠻ࡼࡿࡾ42ࠊࡒࡓࡊࠉࠔẰ
᪐㡚ᴞࠕࡡ♣ఌ࡚ࡡヾ▩࠿ࠉ㡚ᴞと࠷࠹のࡊࡲࡷࡌ࠷ฦ㔕ࢅ㏳ࡊ࡙㟸けὊ♣ఌࡱࡒࡢⓆᒈ
㏭୕ᆀᇡ࡫ࡡ㛭ᚨࢅ㔂ᠺࡊࡒࡆとࡵ☔࠾ࡓࠊ␏ᩝ໩⌦ゆࡷᅗ㝷⌦ゆࡡ᥆㐅ࡡᑙථࡱࡒࡢࡐ
ࡡ୹こ࡝හᐖとࡊ࡙ࡵࠔẰ᪐㡚ᴞࠕ࠿Ὡ⏕ࡈࡿ࡙࠷ࡾࡡࡓ43ࠊ
ࠈ1990 ᖳ௥࡞࡝ࡖ࡙ࡵ࡝࠽ࠉࠔẰ᪐㡚ᴞᏕࠕࡡྞ⛘ࡢ㧏➴ᩅ⫩ࣝ࣊ࣜࡡ⛁┘ྞとࡊ࡙⥌ᣚ
ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊᚠ୷࡞ࡻࡾᨲ㏞ኬᏕᩅᮞ 44 ࡢࠉࡆࡡฦ㔕ࢅṌྍⓏ࡞ᣲࡽ㏁ࡽࠉࡐࡡᠺᯕࢅᗀ
ࡂᩅ⫩࡞౩ࡌࡾࡆとࢅ┘Ⓩとࡊ࡙ⴥࡈࡿࠉᨲ㏞ኬᏕࡡ᤭ᴏࡡࢷ࢞ࢪࢹとࡊ࡙ࠉࡱࡒ௙ࡡኬ
Ꮥࡡᩅ⛁᭡とࡊ࡙ࡵฺ⏕ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ᯼᳔ࡡࠖ ୠ⏲㡚ᴞ࡫ࡡᣅᙽ ࡡࠗษ⾔㸝1991 ᖳ㸞ࡡᚃࠉ
ᚠ୷ࡼ࠿ࠔୠ⏲㡚ᴞࠕࡡㄊࢅ㒼ࡊࡒⴥషࢅⓆ⾪㸝2008 ᖳ㸞ࡌࡾࡆとࢅ↯ࡼࡊྙࢂࡎࡿࡣࠉ’90
ᖳ௥ࡢࡆࡡ୦⩽ࡡ⩻࠻᪁ࡷᴣᛍࡡஹ௥᫤᭿࡚࠵ࡖࡒとず࡙ࡻ࠷ࡓࢀ࠹ࠊ
 ５.「世界音楽」再び
ࠈࡆࡆ࡚ࡢࠉ්ࡦࠔୠ⏲㡚ᴞࠕᴣᛍࡡ᪝ᮇ࡚ࡡ౐⏕࡞ࡗ࠷࡙☔ヾࡌࡾࠊᮇ✇ࠔࡢࡋࡴ
࡞ࠕࡡダ 3 ࡚よࡿࡒ᯼᳔ࡡ౐⏕࡞඙❟ࡔࠉࡆࡡㄊ⮤మࡢ᪡ࡂࡵ  ᖳ࡞ࡢ⩳ズ᭡ࡡ࿰ᩝ
㢗ྞとࡊ࡙⌟ࡿࡾ45ࠊཋⴥࢰ࢕ࢹࣜ࡞࠵ࡾࠔWorld musicࠕࢅ⣪├࡞᪝ᮇㄊ࡞ࡊࡒࡵࡡと
⩻࠻ࡼࡿࡾࠊ᭯ງẰ᪐㡚ᴞ◂✪⩽࡚࠵ࡾ⡷ᅗெࢾࢹࣜࡡࡆࡡ᭡ࡢࠉ྘ᆀࡡ伝統㡚ᴞࢅ㟴Ⓩ
࡝ࡵࡡとࡊ࡙ずࡾࡡ࡚ࡢ࡝ࡂࠉࡳࡊࢀᩝ໩よንࡡびⅤ࠾ࡼけὊ࣬㎾௥ࡡᙫ㡢ࢅུࡄንᐖࡌ
ࡾጶࢅᥝࡂහᐖ࡚࠵ࡾࠊズ⩽⣵ᕖࡢࡐࡡࠔズ⩽࠵と࠿ࡀࠕ࡚ࠉࠔࡆࡡᮇࡡᇱᮇⓏ࡝᪁ྡྷ࠿
ࡵࡢࡷᙴୌெࡡࡵࡡ࡚ࡢ࡝ࡂࠉẰ᪐㡚ᴞᏕහࡡẴ㐘とࡊ࡙┊ࡽ୕࠿ࡖ࡙࠷ࡾࡆとࢅᬧ♟ࡊ
࡙࠽ࡽይࡱࡊ࠷ࠕとវ᝷ࢅ㏑࡬࡙࠷ࡾ46ࠊࡱࡈ࡞⡷ᅗᏕ⏲ࡡິྡྷ࠿᪝ᮇࡡ◂✪ࢤ࣐ࣖࢼࢷ࢔
࡞භᣲࢅ㉫ࡆࡌᵕᏄ࠿ࢂ࠾ࡾࠊࡐࡡ 2 ᖳᚃ࡞ࠉ᪝ᮇெ◂✪⩽ࡡཋⴥⓆ⾔∸とࡊ࡙⏕ㄊࠔୠ
⏲㡚ᴞࠕ࠿౐⏕ࡈࡿࡒࡡ࡚࠵ࡾࠊ
ࠈࠔẴ㐘ࠕと⾪⌟ࡈࡿࡒࣂ࣭ࢪ࣋ࢠࢷ࢔ࣇࡡን໩ࡢ࡜ࡡࡻ࠹࡝ࡵࡡࡓࢀ࠹ࠊࠔẰ᪐㡚ᴞᏕࠕ
ࡢࠉᅰᆀと࠷࠹ᅖᏽࡊࡒࣞ࢜ࣛࢷ࢔と㛏᭿㛣⤎ࡦ௛ࡀ伝統ࢅ⠇ࡀࠉᅖ᭯ࡡ≁ᚡࢅങ࠻ࡒࠔẰ
᪐㡚ᴞࠕࢅⓆずࡊࠉࡐࡡḿ統Ⓩ authentic ࡝ጶࢅエ㏑ࡌࡾࡆと࡞㔔ࡀࢅ⨠ࡂࠊᚉࡖ࡙ࠉࢾ
ࢹࣜ࠿♟ࡊࡒࡻ࠹࡝けὊ࣬㎾௥࡞౴ࡈࡿን໩ࡊࡒࡵࡡࡢ㟸ḿ統࡚࠵ࡾとず࡝ࡈࡿࠉ◂✪ᑊ
㇗࠾ࡼࡢአࡈࡿࡾലྡྷ࠿࠵ࡖࡒࠊᐁ㝷࡞ࡢ⏍ࡋ࡙࠷ࡒᵕࠍ࡝ᩝ໩ንᐖࠉ≁࡞࣒ࢸ࢔࢓ࡷ⤊
ῥࢨࢪࢷ࣑ࠉ᳔Ằᆀమ㥺ࢅ㏳ࡋ࡙᥃よࡌࡾけὊ࣬㎾௥࡞㉫ᅄࡌࡾࡵࡡ࡞ࠉ◂✪⩽⮤㌗࠿⪝
ࢅ㛚ࡉࡊ࡙ࡀࡒࡡ࡚࠵ࡾࠊࡆࡡけὊ࣬㎾௥࡞ࡢࠉ㸝Ằ᪐㸞㡚ᴞ◂✪⩽⮤㌗ࡷࡐࡡ◂✪⾔Ⅵ
⮤మ࠿ྱࡱࡿࡾࡆとࡵゕ࠹ࡱ࡚ࡵ࡝࠷ࠊࠔୠ⏲㡚ᴞࠕࡡちⅤ࡚ࡢࠉ᝗ሒࢾࢴࢹ࣭࣠ࢠ࡝࡜
ࢅ㏳ࡋ࡙┞ப࡞ᙫ㡢㛭౿ࢅᙁࡴ࡙ን໩ࡌࡾ㡚ᴞ࡞ࡵ⪝ࢅലࡄࡾࡆと࡞࡝ࡾࠊᚉࡖ࡙ࠉࠔୠ
⏲㡚ᴞࠕ ࠔெ㢦ࡡ㡚ᴞࡡ⥪మࠕと࠷࠹ᅒᘟࡢࠉ༟࡞ᆀ⌣୕࡞Ꮛᅹࡌࡾᵕࠍ࡝㡚ᴞࡡ㟴Ⓩ
࡝ጶࢅࡒࡓ⌃ࡊ࠷ࡵࡡとࡊུ࡙ࡄཱིࡽࠉ᪟ᮮࡡẒ㍉㡚ᴞᏕⓏ࡝࢓ࣈ࣭ࣞࢲ࡚Ẓ㍉ࡌࡾࡡ࡚
ࡢ࡝ࡂࠉࡳࡊࢀࡐ࠹ࡊࡒᵕࠍ࡝㡚ᴞࡡ┞ப౪Ꮛ㛭౿ࡷࠉࡱࡈ࡞けὊ࣬㎾௥ࡡᙫ㡢࡝࡜ࠉን
໩࡞╌┘ࡌࡾࡆと࠿୹╉࡚࠵ࡾと⩻࠻ࡼࡿࡾࠊࡗࡱࡽୠ⏲㡚ᴞ◂✪࡞ࡢࠉᚉᮮࡡẰ᪐Ꮥࡷ
ᩝ໩ெ㢦ᏕࡡちⅤ࡞ຊ࠻ࠉᛦ᝷ࠉᨳ἖ࠉ⤊ῥࢅ᡽࠹ㅎᏕࠉ࢛࢙ࣛࣤࢰࣛࢫ࣑◂✪ࠉ࣏࢕ࢿ
ࣛࢷ࢔◂✪ࠉ࢜ࣜࢲࣖࣚࣜ࣬ࢪࢰࢸ࢔࣭ࢫ࡝࡜ᵕࠍ࡝Ꮥ㝷Ⓩ࢓ࣈ࣭ࣞࢲ࠿こịࡈࡿࡾࡆと
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࡞ࡵ࡝ࡾࠊࡱࡒ㎾ᖳ࡚ࡢࠉୠ⏲ㅎᆀᇡ࠿ெ࣬࢜ࢾ࣓࣬ࢿ࣬᝗ሒࡡ᛬㏷࡝Ὦ㏳࡞ࡻࡽ┞ப㛭
౿ࢅ῕ࡴࡾ᫤௥と࡝ࡽࠉࢡ࣭ࣞࣁࣛࢭ࣭ࢨࣘࣤࡡちⅤࡵ㔔こと࡝ࡖ࡙࠷ࡾࡆとࡢ᪺ࡼ࠾࡚
࠵ࡾࠊ
ࠈ⡷ᅗẰ᪐㡚ᴞᏕఌ (SEM) ఌ㛏ᅹ௴୯࡞ࡐࡡⴥ᭡ࡡ᪝ᮇㄊズ࠿ฝ∟ࡈࡿࡒ࣭࣏࣍ࣜࣤࡢࠉ
2005 ᖳᇮ➱ࡡࠔ᪝ᮇㄊ∟࡫ࡡࡱ࠻࠿ࡀࠕ࡞ࠉୠ⏲㡚ᴞ࡞ࡻࡖ࡙௙⩽ᩝ໩࡞ᑊࡌࡾᐰᐖࡈ
࠿ᑙ࠾ࡿࡾ࠿ࠉࡐࡡཬ㟻࣭ࣞ࢜ࣜ࡝㡚ᴞࢅ኶࠹༱㝜ᛮ࠿࠵ࡾとࡡᣞᦤ࠿࠵ࡾࡆとࠉࡱࡒୠ
⏲㡚ᴞࡢ㐅⾔୯ࡡࢡ࣭ࣞࣁࣛࢭ࣭ࢨࣘࣤࡡᙫ㡢ࢅུࡄࡾ⌟ᐁࡡெ㛣࡞ཬᚺࡊ࡙࠷ࡾと㏑࡬
࡙࠷ࡾࠊࡐࡡ୕࡚ࠉ྘ᆀ්࡚ࡦྋ㢄ࡌࡾࢻࢨࣘࢻࣛࢫ࣑࠿ୠ⏲ࡡ㡚ᴞࡡ◂✪࡞࠽࠷࡙Ἰ┘
ࡌ࡬ࡀⅤ࡚࠵ࡾととࡵ࡞ࠉࡐࡡ୹㢗ࡡⴥషࡵษ⾔ࡊࡒࡆと࡞ࡵゕཀྵࡌࡾࠊࡱࡒ㡚ᴞࡡ⫀ࡀ
ᡥ࡞ᑊࡌࡾࠔୠ⏲㡚ᴞࠕࡡណ࿝࡞よࡿࠉࠔࢂࡒࡂࡊࡒࡔࡢᡥᙔࡒࡽḗ➠࡞ୠ⏲㡚ᴞとฝఌ
࠹ࡡ࡚ࡢ࠵ࡽࡱࡎࢆࠊ㸝୯␆㸞ୠ⏲ࡡ୯࡞ࢂࡒࡂࡊࡒࡔ⮤㌗ࢅన⨠ࡘࡄࡾࡡ࡚ࡌࠕとࡵ㏑࡬ࠉ
㎾௥᪝ᮇࡡ㡚ᴞࡡ⫀ࡀᡥ࡞とࡖ࡙ࡵࠔᑛᩐẰ᪐ࡡ㡚ᴞࠉᛮᕣࡷ㝭⣥࡞ࡻࡖ࡙㝰࡙ࡼࡿࡒ㎨
ᮟࡷ㒌ᕰࡡࢤ࣐ࣖࢼࢷ࢔ࡡ㡚ᴞࠉࡐࡊ࡙␏࡝ࡾୠ௥ࡡ㡚ᴞࡢࡌ࡬࡙ࠉ᪝ᮇࡡ㎾௥ᛮと᪝ᮇ
ࡡࢡ࣭ࣞࣁࣛࢭ࣭ࢨࣘࣤమ㥺とࡡฝఌ࠷࡞ᙫ㡢ࡈࡿ࡙࠷ࡱࡌࠕと⤾ࡄ࡙࠷ࡾ47ࠊ࣭࣏࣍ࣜ
ࣤࡡណ࿝ࡌࡾとࡆࢀࡢࠉࡱࡈ࡞ୠ⏲࡚㐅⾔୯ࡡᩝ໩ࡡንᐖࡷࢡ࣭ࣞࣁࣛࢭ࣭ࢨࣘࣤࡡ୯࡞
㡚ᴞධమࢅన⨠ࡘࡄࠉ⮤ࡼࡡ㡚ᴞୠ⏲ࢅ⩻ᐳࡌࡾࡆと࠿㔔こ࡚࠵ࡾとࡡ୹ᘿࡓとゆ㔐࡚ࡀ
ࡾࠊࡆࡿࡢ㡚ᴞࡡ◂✪⩽ࡡၡ㢗ࡣ࠾ࡽ࡚࡝ࡂࠉ㡚ᴞࡡ創షࠉⁿ዇ࠉ௯௒ࠉゆ㔐ࡌࡾධ࡙ࡡ
ெࠍ࠿㡚ᴞとࡡ㛭౿࡞࠽࠷࡙⩻៎ࡌ࡬ࡀⅤ࡚࠵ࡾとᛦ࠹ࠊ
ࠈ᪝ᮇࡡ㡚ᴞᩅ⫩ࡡ୯࡞࠽࠷࡙ࡵࠉࡌ࡚࡞ࠔẰ᪐㡚ᴞࠕࡷࠔẰ᪐ᴞჹࠕࡡ⏕ㄊࡢṒㄊと࡝ࡖ
࡙࠷ࡾ48ࠊ➱⩽ࡵ 2014 ᖳ 8 ᭮࡞ࢼ࣭ࣖࢸ࣭࡚ࣛ㛜࠾ࡿࡒ᪝༰ᩝ໩ஹὮ࡞㛭ࡌࡾᅗ㝷ఌ㆗49
࡞ฝᖆࡊࡒᢙ࡞ࠉࢨ࣭࢘ࣤ࣊ࣜࢠࢅᑍᨯࡌࡾ U.K. ᅹపࡡ㡚ᴞ◂✪⩽とࡡ㞟ㄧࡡ୯࡚ࠉ᪝
ᮇ࡚ࡢࡱࡓኬᏕࡡㅦᗑྞとࡊ࡙ࠔẰ᪐㡚ᴞᏕ Ethnomusicologyࠕࡡ⏕ㄊࢅ౐ࡖ࡙࠷ࡾࡡ࠾
と⪲࠾ࡿࠉ➽࠻࡞❋ࡊࡒࡆと࠿࠵ࡖࡒࠊெ㛣ࡡ㡚ᴞධమࢅち㔕࡞ථࡿࡒ㡚ᴞ◂✪ࡢ┘ᣞࡌ
とࡆࢀࡓ࠿ࠉ࠾と࠷ࡖ࡙ࠔୠ⏲㡚ᴞ◂✪ World music studiesࠕࡡ⏕ㄊࡢࡱࡓ࡝ࡋࡲ࠿⷟
࠷ṹ㝭ࡓとࠉெ࡚ྙណࡊࡒとࡆࢀ࡚࠵ࡖࡒࠊ
 ６. 結語
ࠈࠔྞࡢమࢅ⾪ࡌࠕࡡと࠽ࡽྞ⛘ࡢ㔔こ࡚࠵ࡾࡆとࡢ┷ᐁ࡚࠵ࡾࠊࡓ࠿ࠔゕ࠹ࡢ᪾ࡂ⾔࠹
ࡢ㞬ࡊࠕ࡚ࡵ࠵ࡽࠉゕⴝ࠿ཾࢅ✲࠷࡙ฝࡒࡓࡄ࡚ᐁ⾔࠿㞬ࡊ࠷ࡆとࡵࡵ࠹ୌࡗࡡ┷ᐁ࡚࠵
ࡾࠊ᪝ᮇࡡᩝ໩ྍࡡ୯࡞ࠔୠ⏲㡚ᴞࠕࢅన⨠ࡘࡄ࡙ずࡿࡣࠉࡆࡿ࡮࡜ኣᵕ࡝㡚ᴞᩝ໩࠿Ί
ᅹࡌࡾ≟Ἓࡵ⌦ゆ࠿㐅ࡳとᛦࢂࡿࡾࠊୠ⏲ࡡᵕࠍ࡝㣏ᩝ໩ࢅཱིࡽථࡿࡒ᪝ᮇ࡚ࡢࠉᮇሔࡻ
ࡽࡵ࠽࠷ࡊ࠷と࠷ࢂࡿࡾ࡮࡜ࡡ࿝࠿ᥞ౩ࡈࡿ࡙࠷ࡾと࠷࠹ࠊ㡚ᴞ࡞࠽࠷࡙ࡵࠉࡈࡱࡉࡱ࡝
⫴ᬊࢅᣚࡗࡵࡡࢅኣࡂུᐖࡊ伝統とࡊ࡙හᅹ໩ࡊࡒṌྍࡵ࠵ࡾࠊ⌟ᅹࡡࢡ࣭ࣞࣁࣜ໩ࡡ୯
࡚᩺ࡒ࡝ུᐖࡵ㐅⾔୯࡚࠵ࡾࡻ࠹࡞ず࠻ࡾࠊࡆ࠹ࡊࡒ᪝ᮇࡡ㡚ᴞࡡິឺࡷንᐖ࡞╌┘ࡊࠉ
ᗀ࠷ちⅤ࠾ࡼ㡚ᴞࢅ⩻ᐳࡌࡾࡆと࡞ࡻࡽࠉ㡚ᴞᩝ໩ࡡṌྍࠉᅖ᭯ᛮࠉ伝統࡞ᑊࡌࡾ᩺ࡒ࡝
ちⅤࢅࡵྱࢆࡓ᩺ࡊ࠷㡚ᴞ◂✪࠿᪝ᮇ࡚㐅ࡳࡆとࢅ᭿ᙽࡌࡾࠊ
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ࠈThe term world music, meaning a total of musics across the globe, has still been 
unfamiliar in our societies. This article explores the history of this term and related 
concepts as well as of ethnomusicology in North America and Japan, referring to its 
introduction to Japan and the multicultural perspective in music education in America. 
Through the academic experiences of the concepts of toyo ongaku (oriental music) and 
ethnomusicology (or ethnic music) in Japan, our perspective in musics has shifted to the 
world music since the late ’80s or early ’90s. In this age of globalization, The world music 
concept is essential in looking at and understanding musics for every researcher and 
musician having contemporary relationships to musics.
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